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MERCADO BRASILEIRO DE LITOPONIO 
ASPECTOS GERAIS DOS 
PIGMENTOS BRANCOS 
Existe uma numerosa classe de produtos 
quimicos inorganicos denominados vulgar-
mente "pigmentos brancos", os quais tern 
urna ampla gamy de aplicacoes em varios 
setores industriais. 
Nao obstante seu grande numero, poucos 
sao os que tern importancia comercial, do 
ponto de vista do volume utilizado na in-
&Istria, cabendo destacar como mais irn-
portantes os seguintes, na ordem decres-
cente do valor da producao atual no 
m undo: 
I — Dioxido de Titanio 
a) tipo rutilo 
b) tipo anatase 
2 — Oxido de Zinco 
3 — Litoponio 
4 — Alvaiade de Chumbo 
Estes quatro produtos respondem atual-
mente por mais de 90% (I) do consumo 
mundial de todos os pigmentos brancos, 
sendo que o clic:mid° de titanio é, de longe, 
o mais importante doles, pois participa 
corn mais de 50% do suprimento total. 
Embora os pigmentos brancos normal-
mente apresentem caracteristicas proprias, 
de urn modo geral valem as seguintes gene-
ralizacoes: 
(1) Incluindo-se, naturalmente, nesta parcels, os 
produtos decorrentes de simples combinacties 
entre eases mesmos pigmentos, o que é muito 
comum na Industrie moderna. 
a) 0 principal setor industrial consumi-
dor é o de tintas, para onde vao cer-
ca de 2/3 da atual producao mun-
dial; 
b) Substituem-se minuamente numa lar-
ga faixa de aplicacoes, dependendo a 
concorrencia efetiva entre os mesmos, 
na sus maior parte, dos seguintes fa-
tOres: preco, poder de cobertura, es-
tabilidade quimica e atoxidez. 
SObre os pigmentos aqui especificados ca-
hem as seguintes consideracties de ordem 
geral: 
Alvaiade: Unico pigmento branco co-
nhecido na antigiiidade — e que, por isto 
mesmo, teve largo emprego no passado — 
vem sendo paulatinamente substituido por 
outros produtos — inicialmente pelo oxido 
de zinco e, posteriormente, pelo litopOnio 
e o dioxido de titanio — substituicao essa 
que se intensificou a partir da Prirneira 
Guerra Mundial. 
Tal substituicao se prende notadamente 
aos seguintes fatOres, comuns ao alvaiade: 
a) preco elevado (relativamente a seu 
poder de cobertura) ; 
b) elevada toxidez; 
c) pouca resistencia a acao de fumacas, 
gases sulfurosos, etc. 
Em contrapartida, é um produto extre-
mamente resistente a acao da luz, o que 
faz corn que seja usado, de preferencia, onde 
a resistencia a luminosidade seja urn requi-
site primordial do pigmento. 
Oxido de Zinco: Seu use industrial data 
do seculo passado. Inicialmente serviu co- 
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mo substituto partial do alvaiade de chum-
bo, principalmente nos produtos sujeitos 
a manipulacao intensa, devido a sua atoxi-
dez, em contraposicao a este -Ultimo, alta-
mente toxic°. 
Embora tenha poder de cobertura me-
lhor que o do alvaiade e seu preco tenda 
a ser menor, sua durabilidade e inferior a 
dos demais pigmentos, o que faz do oxido 
de zinco urn fraco concorrente, na funcao 
de pigmento branco. Atualmente seu prin-
cipal consumidor é o setor de borracha, on-
de ele atua corn a funcao de acelerador de 
vulcanizacao. 
Litoponio: E urn born pigmento, pos-
suindo alto poder de cobertura, baixo pre-
y) e total atoxidez. Quanto a durabilidade 
e estabilidade qufmica, é bastante afetado 
pela luz intensa, notadamente corn o de-
correr do tempo, o que o torna mais indi-
cado a preparacao de tintas para interio-
res. Foi por algum tempo o principal pig-
mento branco de uso industrial (nas deca-
das de 30 e 40), tendo, porem, perdido esta 
posicao para o diOxido de titanio, muito 
embora em alguns paises ainda se conserve 
como o pigmento de uso mais intenso. 
De urn modo geral, o litoponio é urn 
produto bastante proximo do di6xido de 
titanio quanto as principais propriedades, 
se bem que the seja ligeiramente inferior 
e, por isso mesmo, concorre corn aquele 
produto numa faixa muito ampla de apli-
cacao (talvez em mais de 90% dos usos 
possiveis os dois produtos se substituam 
tecnicamente sem maiores conseqilencias) , 
dependendo a concorrencia efetiva princi-
palmente da estrutura dos seus precos na 
regiao considerada, relativamente a seus 
respectivos poderes de cobertura. 
Dioxido de Titdnio: Apresenta-se sob 
duas formas: rutilo e anatase, e é o melhor 
pigmento branco de quantos se conhece na 
atualidade. Alem de ser at6xico e barato, 
possui excelente poder de cobertura e boa 
estabilidade quimica, qualidades essas que 
sao notaveis na variedade rutilo. 
Nao obstante sua introducao relativa-
mente recente na inc:Istria (clecada dos 
20) , seu uso se intensificou rapidamente, 
respondendo atualmente por mais de 50% 
do suprimento mundial de pigmentos bran-
cos industriais. Esta percentagem elevada, 
entretanto, encontra-se fortemente influen- 
ciada pela estrutura da demanda dos Esta-
dos Unidos, o maior consumidor mundial 
de pigmentos, onde o die:mid° participa 
corn uma percentagem superior a media 
mundial. Todavia, quando se considera a 
situacao de cada pais isoladamente, verifi• 
ca-se haver alguns onde o litoponio ainda 
tern uma participacao superior ao dioxido 
no suprimento, muito embora a tendencia 
geral indique que no futuro este ultimo 
venha a dominar inteiramente o mercado 
mundial. 
EVOLUgA0 DO CONSUMO DOS PRIN-
CIPALS PIGMENTOS BRANCOS NOS 
ESTADOS UNIDOS 
O Quadro I mostra a participacao dos 
principais pigmentos brancos no consumo 
americano em alguns anos do periodo 1920-
1964, evidenciando as modificacoes verif 
cadas na participacao de cada urn corn o 
correr do tempo. 
E 6bvio que nab se pretende, corn esse 
exemplo, interir conclusOes definitivas pa-
ra os demais paises, pois a participacao de 
produtos concorrentes no consumo de urn 
pais é funcao de multiplas variaveis, nota-
damente de sua estrutura industrial, do ni-
vel de renda "per capita" e da constelacao 
de fatOres necessarios a producao de cada 
bem, 
O que se pretende corn o exemplo em 
tela é tao somente ressaltar as possibilida-
des tecnicas de substituicao dos diversos 
pigmentos brancos entre si, e a apresenta-
cao dos EUA como modelo se deve apenas 
ao fato daquele pais dispor de uma grande 
massa de informacOes estatisticas, fa.cilmen-
te compulsaveis. 
No Quadro II apresentam-se os pigmentos 
antes mencionados e seus respectivos pode-
res te6ricos de cobertura, bem como suas 
cotacOes no mercado americano ern 1964, 
ultimo ano para o qual se conseguiram da-
dos comparativos. A Ultima coluna mostra 
os precos relativos de cada tipo de pigmen-
to citado, referidos a "unidades ideais de 
poder de cobertura", tomando-se o  litopS- 
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QUADRO I 
EUA — CONSUMO DOS PRINCIPAIS PIGMENTOS BRANCOS, 
EM ANOS ESCOLHIDOS DO PERIODO 1920/1964 
(1 000 t) 
Anos Alvaiade 	(1) Oxido de Zinco (2) L itopanio 
Dig:mid° 
Titanio 
1920 150 81 1 
1940 82 140 100 
1951 72 134 93 290 
1961 29 132 18 (3) 445 
1964 26 158 15 (4) 476 
Fonte: BNDE/DEE. (1) Alvaiade de chumbo e de chumbo e zinco; (2) Consumo total de ZnO. Sua 
utilizacao como "pigmento branco" tern regulado em tOrno de 40/50% do consumo total; 
(3) 1960; (4) Estimativa. 
QUADRO II 
EUA — RELACOES ENTRE "PRECOS POR UNIDAI)E DE PODER DE 
COBERTURA" DOS PRINCIPAIS PIGMENTOS BRANCOS, TOMANDO-SE 







n1 2/kg 	indite US$/t (ndice de cobertura 
1. Dioxide de Titanie 
1.1 Rutilo 33,5 600 600 325 0,54 
1.2 Anatase 23,0 400 550 297 0,74 
2. Litoponio 5,5 100 185 100 1,00 
3. Oxide de Zinco 4,1 75 310 167 2,22 
4. Alvaiade (de Chumbo) 3,1 55 400 216 3,92 
Fonte: BNDE/DEE. 
de 
nio Para base de comparacao (preco e P°- 
der de cobertura do litoponio = 100) . 
A analise dos nUmeros da coluna em 
questEio sugere as seguintes conclusOes: 
a) a relacilo entre precos e poder de co-
bertura é, nos WA, francamente favo-
ravel ao dioxido de titanio, compara-
tivamente corn os outros pigmentos, 
o que por si s6 explicaria sua eleva-
da participacrto no consumo total de 
pigmentos brancos nesse pais, inde-
pendentemente do fato de esse produ-
to apresentar caracteristicas tecnicas 
superiores aos demais; 
b) a utilizacao dos varios pigurentos 
brancos nao depende apenas das ra-
thes entre seus precos e respectivos 
poderes de cobertura, pois se assim 
fosse, nao teria sentido que se con-
tinuasse a utilizar ali outros pigmen- 
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tos que nao o diOxido. Isto provitvel-
mente se explica pelo fato de que, ern 
determinadas aplica95es, certos pig-
mentos apresentem melhores "perfor-
mances", em decorrthcia de suas pro-
priedades especificas, o que faz corn 
que sua substituicao se torne desa-
conselhavel, dando como resultado 
que sempre havera alguma participa-
cao dos diferentes pigmentos no su-
primento de cada pais, independente-
mente das relacoes de precos vigo-
rantes. 
0 Quadro 111, finalmente, mostra a es-
trutura do consumo norte-americano, Se-
gundo os setores finais de utilizacao, ao Lon-
go do periodo 1953-1964, ressaltando a ni-
tida predominancia do ramo de tintas na 
demanda final (excecao feita para o Oxido 
de zinco) . 
Parece desnecessario frisar que nao se 
pretende tambern aqui extrapolar conclu-
soes definitivas sobre a estrutura de consu-
mo final dos demais paises corn base no  
que se verifica nos Estados Unidos. Toda-
via, neste caso, o paralelismo na estrutura 
de demanda final dos diversos paises deve 
ser bear mais estreita, notadamente naque-
les que ja tenham atingido urn grau razoa-
vel de desenvolvimento industrial e desde 
que se considerem Os pigmentos em sua to-
talidade. 
Por outras palavras, muito embora a par-
ticipacao percentual de cada pigmento 
branco no sett consumo total deva divergir 
bastante de urn pais para outro, no que 
se refere a setorializacao do consumo final, 
nao deve haver grandes divergencias de urn 
pais para outro. Em conseqfiencia, pode-se 
concluir que o setor de tintas em geral res-
ponde por urn minimo de 60% do consu-
mo final de pigmentos brancos em qual-
quer pais que já tenha alcancado um es-
tagio razoavel de industrializacao. Como 
ramos de importancia secundaria deverao 
seguir-se os de papel, ceramica, borracha 
(pigmentacao) , plasticos, etc., todos eles 
corn pequena participacao individual. 
QUADRO III 
EUA - CONSUMO DOS PRINCIPAIS PIGMENTOS BRANCOS, 
SEGUNDO OS SETORES INDUSTRIALS, EM ANOS ESCOLHIDOS 
DC) PERIODO 1953-1964 
I - Alvaiade (de zinco e chumbo) 




	Oxido de Zinco 
Borracha 
Tintas em geral 
Ceramica 
Outros 
III - Dioxido de Titanio 
Tintas em geral 
Papel 







1959 1962 1964 
90,3 85,6 85,0 81,4 
9,7 14,4 15,0 18,6 
52,2 51,9 51,8 51,2 
21,2 21,8 20,3 22,7 
6,1 6,8 7,2 6,8 
20,5 19,5 20,7 19,3 
66,7 66,5 63,6 64,3 
10,2 11,7 	13,0 12,4 
4,4 4,9 4,3 3,9 
3,4 4,2 	4,2 3,1 
15,3 12,7 14,9 16,3 
Pigmentos e setores finais 
consumidores (1) 
Fonte: Minerals Yearbook, colegao 1962/65. (1) NA° ha informagoes disponiveis sobre consumo 
de litoponio nos EUA nos Ultimos anos, pelo fato de apenas uma empresa o produzir no 
pais, o que possibilitaria "identificagao" de informagoes no caso de publicagao. (2) Media 
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MERCADO BRASILEIRO 
EVOLUO0 DO CONSI:MO DE 
PIGMENTOS BRANCOS 
Conforme assinalado, o litopOnio e o di-
kid° de titanio sac) produtos corn proprie-
dades bastante prOximas, o que faz corn 
que se substituam matuamente numa fai-
xa muito ampla de aplicacoes. Embora nao 
se disponba de informacoes concretas que 
permitam calcular a amplitude real dessa 
faixa, especialmente no caso brasileiro, 
permitido, nao obstante, assegurar que ela 
abrange mais de 90 7 to das utilizacoes possi- 
veis dos dois produtos, corn alguma desvan-
tagem para o litoponio, que pode ser subs-
tituido em maior grau pelo clioxido do 
que inversamente. Quanto 210S demais pig-
mentos brancos, tambem concorrem corn os 
dois acima especificados, mas em escala 
pouco significative, sendo que as indicacoes 
existentes corn referencia ao Brasil indicam 
que ja se den aqui a substituicao do alvaia-
de e do Oxido de zinco (na funcao de pig-
rnento branco) por litoponio e TiO,, na 
medida em que isto é tecnicamente possi-
vel. 
Esta afirmacrio encontra apoio tambern 
na estrutura do consumo do maior fabri-
cante de tintas do Pais, onde a utilizacrto 
de pigmentos brancos se den na seguinte 
proporcao no periodo 1962-1965: 
Especificacao 
1962 1963 1964 1965 
t t 	14 
Litoponio 2.357 70,0 1.804 64,0 1.843 62,0 1.476 	59,0 
Dioxido de Titanic) 594 18,0 665 23,0 801 27,0 734 29,0 
Oxido de Zinco 405 12,0 372 13,0 338 11,0 328 12,0 
Total 3.356 	100,0 2.841 100,0 2.982 	I 100,0 2.538 100,0 
Assim sendo, nas consideracties que se fa-
ll° a seguir sObre a evolucao possivel do 
consumo de litopOnio no Brasil durante os 
prOximos anos, nao se levara em conta a 
possibilidade de sua substituicao por oxido 
de zinco e alvaiade, Inas tao-somente por 
diOxido, tendo em vista principalmente os 
seguintes fatos: 
Quanto ao Oxido Zinco: Sua principal 
utilizacao é no setor de borracha, onde é 
usado como acelerador de vulcanizacao. 
Embora nao se disponha de numeros exa-
tos, as informacOes disponiveis permitem 
concluir que o setor em tela responde por 
mais de 60% do consumo interno de Oxido 
.de zinco, sendo de notar ainda que o pro-
.duto possui varias outras aplicacoes nao 
concorrentes corn os pigmentos brancos, tail 
'como base para cosmeticos, cimento odon-
tolOgico, fabricacao de tecidos sinteticos,  
etc. Considerando, por outro lado, que slut 
relacao "preco/poder de cobertura" 6 mui-
tas vezes superior a do litoptinio e do di-
oxido, parece perfeitamente valid° admi-
tir-se que apresente fraco poder de concor-
rencia corn esses dois produtos. Seja como 
for, as indicacoes existentes sao de que 
consumo interno de oxido de zinco na fun-
cab de pigmento branco nao vai alem de 
2.000 toneladas/ano atualmente, limite esse 
que, pelas razoes expendidas acima, nao de- 
sofrer modificacoes substanciais nos 
prOximos anos, carecendo, assim, de maio-
res consideracoes, face seu pequeno signi-
ficado no suprimento total de pigmentos 
brancos. 
Quanto ao Alvaiade: 'rambem nao se 
dispOe de informacties reais sobre o seu 
consumo no Pais durante os Ultimos anos. 
Sabe-se, todavia, que sua producao interna 

































































e de pequena significacao, enquanto que 
as importacoes no Ultimo quinqiienio tem-
se mantido inferiores a 500 toneladas/ano, 
em media. Dada sua elevada toxidez, como 
composto de chumbo - e seu fraco poder 
de cobertura - o alvaiade tende a manter-
se como produto de pequeno significado 
no suprimento de pigmentos brancos ao se-
tor industrial, perrnanecendo sua utiliza- 
cao apenas para a fabricacao de tintas es-
peciais e outros casos de menor monta. 
LITOPoNIO E DIOXIDO DE TITANIO 
O Quadro IV reproduz o consumo de 
litoponio e diOxido de titAnio no Pais ao 
QUADRO IV 
BRASIL - EVOLUCAO DO CONSUMO DE LITOPONIO E 
DIOXIDO DE TITANIO, 1954-66 








1954 6.270 4.000 10.270 
1955 5.800 3.070 8.870 
1956 7.900 3.930 11.830 
1957 7.860 3.530 11.390 
1958 6.240 4.070 10.310 
1959 7.640 4.590 12.230 
1960 7.600 5.190 12.790 
1961 9.690 5.860 15.550 
1962 9.780 7.280 17.060 
1963 7.830 8.740 16.570 
1964 6.590 8.370 (1) 14.960 
1965 6.080 8.360 (1) 14.440 
1966 (2) 6.600 11.000 (1) 17.600 
Consumo semi-ajustado p/medias trienais moven 
L itopOnio 	Dioxide de 	Total 
Titinio 
Fonte: BNDE/DEE. 
(1) Na hipotese de que a CII tenha usado plenamente sua capacidade (1.800 t). 
(2) Estimativa corn base na media mensal janeiro/junho. 
longo do periodo 1954-1966, ressaltando do 
seu exame: 
a) 0 consumo de litopinnio evoluiu nes-
se intervalo de modo extremamente 
lento, mantendo-se, a bem dizer, es-
tagnado, fato que se evidencia clara-
mente quando se examina a coluna 
D, onde a curva de consumo aparece 
semi-ajustado por medias trienais mó-
veis, calculadas corn o objetivo de  mi-
nimizar as oscilacoes provocadas pe-
las manipulacoes de estoques. 
b) 0 consumo de dioxido de titanio, por 
sua vez, cresceu a uma taxa media 
notitvelmente elevada, absorvendo 
praticamente todo o acrescimo de con 
sumo interno de pigmentos nesse in 
terregno. A coluna F do quadro mo 
tra o consumo aparente de dioxide  
ajustado tambem por rnedias trienai 
nneweis, a fim de tornar mais perce 
tivel o seu rapid° crescimento. A ci  
luna C do mesmo quadro resulta do 
somatorio das duas que the antece. 
dem, enquanto que as colunas E e G 
mostram a evolucao da participacio 
percentual de cada pigmento no con• 
sumo total. Ve-se, por ai, que a par. 
ticipac5o do litoponio no consum 
chegou a atingir a elevada percen 
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gem de 67,2% no trienio 1955-57 ao 
passo que foi de somente 41,3% nos 
Ultimos 3 anos, o que bem mostra a 
aka velocidade corn que se vein clan-
do sua substituicto (cerca de 4,5% 
ao ano). 
A substituicao evidenciada era de espe-
rar, tendo em vista que no caso do TiO•  
e do litoponio a concorrencia esta muito 
ligada as razoes entre setts precos e respec-
tivos poderes de cobertura. No Brasil cssa 
relacao vem Ultimamente se tornando fran-
camente favoravel ao dioxido, conforme 
mostra o Quadro V, em clue pese a inci-
dencia tarifaria sObre o mesmo ser dc 40%, 
ao passo que é de apenas 20% para o li- 
toponio (2). 
QUADRO V 
BRASIL. — COMPARAc,A0 ENTRE OS PREcOS RELATIVOS DE 
DIOXIDO DE TITANIO E LITOPONIO, AO LONGO DO PERIODO 




Preps ao consumidor 
em US$/t 
% do prep do dioxide de 
titanic) 	relativarnente 	ao 
em 	termos 	de 
unidades de poder de 
cobertura 	(4) 
D 









C = 1,35A 
D iox ido 
de Titanio 
(3) 
D = 1,55B 4,5 C 
1958 134 542 181 840 103,0 
1961 131 510 177 791 09,2 
1963 146 494 197 766 86,3 
1965 157 478 212 741 77,6 
1966 (1) 160 480 216 744 76,5 
Forte: BNDE/DEE. Dados SEEF, do Ministerio da Fazenda. 
Notas: (1) 1.° semestre; (2) 20% de tarifa aduaneira, mais 15% de outras despesas; (3) 40% de 
tarifa aduaneira, mais 15% de outras despesas; (4) na hipotese de que a relagao entre 
poder de cobertura do litoponio e do dioxido de Otani° seja de 1 para 4,5 (o que implica 
em admitir-se que aproximadamente 25% do consumo interno se refere a rutilo e '75% 
a anatase). 
Admite se quc cssa relacao favorilvel ao 
diOxido prossiga e que, corn o decorrer do 
tempo, sv acentue, hipotes2 que funda-
menta nos seguintes fatos: 
i) A tendencia dos precos de dioxiclo de 
titanio no mercado mundial tern sido 
francamente descendente, havendo 
fortes indicios de que ainda continua-
ra alum tempo neste sentido, 
pois, por urn lado, sua producao vem-
se beneficiando de inovacoes tecnolo-
gicas que tern possibilitado a reducao 
(2) Para os paises da ALALC a tarifa sobre o lito-
ponio t zero (0), a partir de 1966. 
de custos e, por outro lado, sua area 
tie producao vem-se expandindo cons-
tantemente, acarretando major clasti-
cidade da demanda final. 
ii) Fenenneno inverso nota-s:: corn rola-
cao -ao litoponio que, a par de uma 
producao em regressio no context() 
mundial, vent tendo sells precos de 
oferta cada vez mais altos, em termos 
medios. 
iii) Deve-se ter present(, ainda, quc a 
perspective de producao de dioxido 
no Pais, em escala substancial, a ini-
cia•s:: nos prOximos 3 a 4 anos, de-
vera melhorar consideravelmente as 
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condicoes de sua oferta interna, corn 
relacao ao litoponio, que embora tarn- 
bem deva ser produzido internamen- 
te, o sera em escala bem menor. 
A rigor, a substituicao de litopOnio por 
dioxido de titanio deveria vir ocorrendo a 
uma velocidade major do que aqucla efe-
tivannente observada ate aqui, consideran-
do-se a favarabilidade na relacao entre pre-
cos e poder de cobertura dos doffs produ-
tos, verificada ultimamente no Pais. Tal 
retardment° talvez possa ser atribuido a 
um elevado coeficiente de viscosidade, ori-
ginario de uma "cristalizac,ao de habitos" 
dos consumidores. E o caso, por exemplo, 
clas pequenas e medics empresas que depois 
de conseguirem aperfeicoar uma certa tecni-
ca de produciao, para elaborarem determina-
dos produtos corn um tipo especial de ma-
teria-prima, oferecem serias resistencia.s a in-
troducao de materios-primas substitutes, re-
correndo a inovac6es somente quando as 
vantagens dal decorrentes sejam inequivocas 
e claramente visiveis, de modo a nao deixar 
clUvidas quanto a sua oportunidade. Essa 
"cristalizacao de habitos" tende a rnanter 
elevado o "coeficiente de viscosidade", re- 
tardando a substituicao de uma materia-
prima por outra. Ha fortes indfcios de que 
isso vein se verificando no caso do litopo-
nio e do dioxido no Brasil. 
Tal fato contribui, sem davida, para re-
tardar a substituicao do litopOnio pelo di-
Oxido, era que pes2 as vantagens 
CONSUMO SETORIAI, 
Nao se dispoe de informacOes sabre o 
consumo setorial de litoponio no Brasil. 
Todavia, tondo cm vista a similitude de 
caracteristicas do mesmo corn o dioxido, 
pole-se admitir que o consumo dos clois 
produtos se distribua de forma bastante 
proximo, quanto aos setores finais de apli-
cacao. 
Aceita esta hipOtese comp valida, o con-
sumo brasileiro de litopOnio apresentaria 
distribuicao semelhante 5. do Quadro VI, 
que se refere ao consumo de diOxido de 
titanio no Brasil em 1957, segundo as in-
formacOes disponfveis. 
QUADRO VI 
BRASIL — COMPOSIcA0 PROVAVEL, POR SETOR, DO CONSUMO 
APARENTE DO DIOXIDO DE TITANIO, SEGUNDO OS SETORES 
FINALS DE uTiLizAcAo, 1957 
Setores Consumidores 	 (Yo 




Metalurgia e esmaltacao a fogo 4,2 
Outros 32,7 
Total 	 100,0 
Fonte: BNDE/DEE — Mercado Brasileiro de Dioxido de Titanic) — 1964. 
No quadro acima o setor de "tintas, ver-
nizes e lacas" aparece corn apenas 54,0% 
do consumo, o que representa uma certa 
distorcao (para menos) em relacao ao es-
perado, corn base na experiencia de outros 
paiscs onde este setor costuma absorver en-
tre 60 e 70% do consumo de dioxido. To- 
dove-se ter presente que o item "Ou-
tros", corn participacao muito elevada 
(33%) , nao significa obrigateriamente ou-
tros setores distintos dos especificados no 
quadro, mas, simplesmente, que n5o foi 
possivel, em face da limitacao de informa-
c5cs, enquadrar devidamente tedas as re- 
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messas de diOxido, segundo a destinacao fi-
nal. E quase certo que esse item englobe 
diversos consumidores de tintas, as quail 
teriam sido identificadcs se os dados in-
formativos fOssem mais perfeitos. 
PRO JEc6ES DO CONSUMO 
Pelo visto anteriormente, conclui-se 
que seria incorreto considerar a evolucao 
do consumo nacional de litoponio nos pi -6- 
ximos anos sem levar em conta a concor-
rencia que o mesmo pode softer de outros 
pimentos. Todavia, face ao quo se disse 
corn referenda ao alvaiade e ao Oxido de 
zinco nos paragrafos acima, considerar se-a 
Miicamente o dioxido como substituto pos-
sivel do litoponio, dependendo a velocida-
de de substituicao dos fatorcs que venham 
a condicionar os precos relatives de ofcrta 
dos dois produtos no mercado interno. 
Nas projecOes para o consumo cle litopi-
nio no Pais, durante os prOximos anos, 
admitiu-se inicialmente que o mcsmo se de-
scnvolveria segundo a tendencia historica 
observada ao longo do periodo 1954-66. 
Tendo em vista a curva do consumo apa-
rente obscrvada nesse intervalo c a nature-
. za tipicamente cumulativa do fenOmeno, 
adotouse, ent5o, a hipOtcse de que o con-
sumo evoluisse no futuro segundo uma 
exponential simples, do tipo generic° 
Y = Ajustou-se, em decorrencia, uma 
curva desta forma aos dados da coluna 
do Quadro IV, obtenclo-se como resulta-
do a seguinte equacrio: Y' = 7.500 (1,006) -, 
que serviu de base para o calculo dos da-
dos da coluna 1 do Quadro VII. A taxa 
de crescimento anual assim encontrada 
(0,6%) mostra o fato ja anteriormente res-
saltado, sobre a quase estagnacao do con-
sumo de litoponio no periodo de 1954-66. 
. Feito isto e corn o objetivo de testar a 
compatibilidade clesta hipotese, projetou-
se tambem o consumo de dioxido e a serie 
do consurno con junto de didxido de lito- 
pOnio (colunas F e H do Quadro IV), me-
diante os mesmos criterios empregados pa-
ra o litopOnio. Os resultados encontram-se 
respectivamente nas colunas 2 e 4 do Qua-
dro VII. Comparando-se a coluna 4 desse 
quadro (projecao do consumo con junto de 
dioxido e litoponio) corn os dados da co-
luna 3 (sonaatorio das projecoes dos consu-
mos parciais dos mesmos produtos) verifi-
cam-se grandes discrepancias, que tendem 
a acentuar-se corn o correr do tempo, che-
gando-se mesmo a uma impossibilidade 10- 
gica a partir de 1976, quando o consumo 
isolado de didxido superaria o consurno 
con junto de litoponio e dioxido (coluna 4). 
Deste fato conclui-se pela improprieda-
de dos pressupostos adotados, ou seja, que 
os consumos parciais de litoponio e diaxi-
do poderiam sustentar no futuro, 
mente, suits taxas individuais de crescimen-
o observadas no periodo 1954-1966. 
Realmente, uma observaclio menos su-
perficial da serie de consumo de litoponio 
no Pais nos Ultimos 3 anos mostra uma ten-
dencia regressiva, o que nao se evidencia 
a tun exame menos atento polo fato de • 
consumo de "piginentos brancos" ter caido 
tambem nesse periodo, como decorrencia 
da involuc5o observada na taxa de desen-
volV;imento da economia nacional a partir 
de 1963, particularmente do setor 
trial, relativamente ao periodo 1954-19M. 
Ha fortes indicios, porem, de que o con-
sumo de litoptinio ja passou por urn ma-
xim° — nao so em termos relativos, fato 
claramente evidenciado, mas tambem cm 
termos absolutos — e que dificilmente vol-
tara a atingir niveis observadas no bieni.:) 
1961-1962, de quase 10.000 t/ano. Quanto 
ao consumo de dioxido, nao parece prova-
vel que o mesmo consiga manter por 
to tempo mais a taxa media de crescimento 
observada no intervalo 1954-1966, de c'erca 
de 11,5% ao ano, e que, a longo prazo, 
essa taxa tendera a aproximar-se do ritmo 
de crescimento que se vem observando pa- 
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ra o CO?1.51/7//0 con junto de litopdnio e di- 
oxido, da ordem de 5,5% ao ano. 
Em vista do exposto resolveu-se adotar 
outro process° para estimar a•dernanda bra-
sileira de litopOnio no futuro, o qual con-
sista' no seguinte: 
a) admitiu-se como valida a projecao 
encontrada corn base no ajustamento 
do consumo con junto de litoponio e 
diOxido (coluna 4 do Quadro VII) . 
J usti fica- se cssa hipcitese corn o argu-
mento de que, no seu conjunto, o 
consumo de pigmentos brancos nao 
devera sofrer modificaceies significati-
vas relativamente a taxa verificada no 
passado, visto que nao ha substitutos 
para Os mesmos, quando tornados no 
seu todo. 0 pressuposto complemen-
tar, necessario e implicito nessa hi-
pOtese, é o de que a economia reassu-
ma tambem o ritmo de crescimento 
observado no periodo 1954-1961, no-
tadamcnte no que se refere ao setor 
industria; 
b) estabeleceu-se que a substituicao tic 
litoponio por dioxido continuaria nes 
prOximos anus, seguindo a mesma ten-
dencia obscrvada no periodo 1954-66. 
Esta hipOtese mostra-K., por outro la-
do, cocrente, ao indicar que a velocidade 
de substituicao sofre um movimento de de-
saceleracao, o que esti de acordo corn a ex-
periencia obs2rvada em paises mais desm-
volvidos, onde csse processo de substitui-
cao encontra-se mais avancado. 
Corn base 'less:2s pressupostos projetou-
s2 o consumo de litoponio para os proxi-
mos anos, chegando.sc aos resultados da co-
luna 6 do Quadro VII. A curva obtida, 
aconite venha a representar, cons mais pro-
babilidade, a evolucao do consumo natio-
nal de litoponio no decorrer do perioch 
1966-1975. Obs2rva-se que a tendencia é li-
geiramente decrescente e que o total do 
con mis° previsto para o decenio considc-
rado é de aproximadamente 65 mil t, o 
que da tuna demanda media de 6,6 mil to-
neladas anuais. 
A coluna 8 do quadro mostra a estima-
tiva de evolucao do consumo provavel de 
diOxido de titilnio no mesmo periodo, s...- 
gundo eSS2 criterio. Tais nnmeros, nao obs-
tante determinados por metodologia  intel-
ramentc diversa, conformam-se cons os en-
contrados atraves de estudos elaborados na 
IINDE, ao analisar projeto especifico. 
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QUADRO VII 
BRASIL - CONSUMO AJUSTADO E PROJETADO DE LITOPONIO E 
DIOXIDO DE TITANIO, 1955/1975 
Hipatese Rejeitada (I) Hipotese 	Aaotana 	(II) 
Litoponio Dioxido de Titanio 
- Litop6nio Dioxido de Total 	(I) Total 
(t) Titinio (t) (t) (H) % sabre o (t) % sabre o (t) 
total 	(II) total 	(II) 
1 2 3=0+2) 4 5 6=(4)x(5)+100 7 8=(4)-(6) 
7.280 3.200 10.480 10.190 65,0 6.620 35,0 3.570 
7.320 3.570 10.890 10.740 64,9 6.970 35,1 3.770 
7.370 3.970 11.340 11.320 64,8 7.340 35,2 3.980 
7.410 4.430 11.840 11.930 63,9 7.620 36,1 4.310 
7.460 4.930 12.390 12.570 62,2 7.820 37,8 4.750 
7.500 5.490 12.990 13.250 59,9 7.940 40,1 5.310 
7.550 6.120 13.670 13.960 57,0 7.960 43,0 6.000 
7.590 6.820 14.410 14.720 53,8 7.920 46,2 6.800 
7.640 7.590 15.230 15.520 50,5 7.840 49,5 7.680 
7.680 8.460 16.140 16.350 47,1 7.700 52,9 8.650 
7.730 9.430 17.160 17.240 43,8 7.550 56,2 9.690 
7.770 10.500 18.270 18.170 	 40,7 7.400 59,3 10.770 
7.820 11.700 19.520 19.150 37,6 7.200 62,4 11.950 
7.870 13.030 20.900 20.180 34,8 7.020 65,2 13.160 
7.920 14.520 22.440 21.270 32,1 6.830 67,9 14.440 
7.960 16.170 24.130 22.420 29,7 6.660 70,3 15.760 
8.010 18.020 26.030 23.630 27,3 6.450 72,7 17.180 
8.060 20.070 28.130 24.910 25,2 6.280 74,8 18.630 
8.110 22.360 30.470 26.250 23,3 6.120 '76,7 20.130 
8.150 24.900 33.050 27.670 21,5 5.950 78,5 21.720 
8.200 27.740 35.940 29.160 19,8 5.770 80,2 23.390 
8.250 30.900 39.150 30.730 - - - - 
Anos 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
Fonte: BNDE/DEE. 
